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京 都 府立 医大
加 古 賢(大 阪 医 大)
小 田 完 五(京 府 医 大)
浦 上 芳 達(京都第一赤十字)
山本 弘 ・石原藤太郎 ・川本幹夫
(大阪 逓 信)
酒 徳 治 三 郎(京 大)
大 北 健 逸(岡 山 大)
柏井 浩三 ・竹内 正文(阪 大)








会 場 京 大
演題締切 昭和36年3月25日(土)
送 先 京大 仁平寛巳宛
大 森 孝 郎 ・前 田 義 雄 ・山 県 貞 造 ・
浜路 政博 ・勝原 里子(大 阪赤 十字)
宇 野 博 志(大 阪 医 大)
石川 昌義 ・城野 逸夫(奈 良 医 大)
友 吉 唯 夫(京 大)
中 川 清 秀(国 立 京 都)
酒 徳 治 三 郎(京 大)
瀬川 陽一 ・安井 昌孝(和 歌 山医大)
下 江 庄 治 ・岩 佐 賢 二 吉 野一 正
(大阪厚生年金)
古沢 太郎 ・井 上 東(京都第二赤十字)
園田 孝夫 ・河 西 稔(阪 大)
細 田 寿 郎 ・新 海 圭 一 ・小形和太郎 ・
佐 々 木 茂 ・岡島英五郎 ・長門谷洋治 ・
近 藤 義 雄(日 生 病 院)
細 田 寿 郎 ・新 海 圭 一 ・岡島英五郎 ・
近 藤 義 雄(日 生 病 院)
岩 佐 賢 二 下 江 庄 治 ・吉 野 一 正
(大阪厚生年金)
雑 賀 晴 彦 ・堀金登世(神 戸 医 大)
楠 隆 光(阪 大)
予 告
